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f...., lllo ... lllt hne ln Chlcqo and JG- In Mow Vol"\< Cltt. 1'11~ oni)· 
-doonorolro!Nirtlothe-"'""'"" !lrop \11 ..,..,bl..hlp reporto4 ••m• 
:~!f ::7~t~:u:,~: ... ~':~· ":~~ !~ ~~~t~~~!:~w~~~:~·~:.:.;: 
~ .. !dool l~'f!.M a fund ot SIGG,OOQ I "'emblrof t~loon>mltlft 10 l11•"'t~ 
lhroul!~ oft ••ot••niont ~110n the fo\a t~a qu01tlon of tho kqltroodo 
llltmb~r<~1p of• tho eallrt Union. Our worktra' oll1latlt11 with our UQ\oQ, 
:: .. :.:::t ~~~:~~-.:- ..i~;;'"t;! :~~~~:~~~:.· .:~~J:.~~t.~dl~h~~ 
~~af~ ~~~:.::d~~~~r:w:!~ ~~~~~ :.:"::.:::-! ~~~':.:o~k!'::"' ~; ::."';;h:h;~;,~~;,~~::i!'rd .;~::\~ I ~:\!~':";!:,;'':; :~;!n~ydk:~jt. 
- •• Ia tha tUIIR '"""•lr • . Whoa worli:l111 ... Ia la11...triao 
lat .... tho'O,..rco-nt,a~oot w'"l'"lduted,'U..Jifriedotwo-'r 
u..-.. .. t.r..-..-,r ..... rtw-.- ....... t•ll<h<lf ... Wlnttk,.,..dap 
-..a .. ~,.faWotrltotlo.,..tlOn oftlla-kto....-ertbo•llolo~ 
pod.o fodlrift. Whkl• 11101.kr Tlw rlot~t~ct .... eslloel "'"""four 
Urea -tao ,.., of lh- had 0t- -ntloa' e•pla,_nt darinr tho r-r, 
ot.-..1 _,lo,..nt ..,IL In 1!1. •••· IM>t ohM"t tlla ._,..., d•J hu baell 
ffttktloo.-, foetoriH ..-e ftdan Ia· edopted-p\o,....,t .... laena.:o(ta 
·-of ",...HOI Ia tilt II~Mioot rWiot -- a roar.--(;ouu•ra' 
ot-u e•.,a.Jod I~ No•.,.bor •••• '-"" BulloU... 
J U S.TI C E 
A Loloao- Woo~l7 
1'\ol>ll.oiM-d e""rr Frlda7 l>r thot.lntematlnal LadlH' Ganunt 'tl>'orkoro' Ua.ioo 
Ofllt.-, 3 \\'e•1 lith ,8t...,t, Srw York, S. Y. Tol.t Cbeloeo !Ul 
MORilll:l Sl\ol!Al\, r ... ..teef. II- YANOFSitY. •:.tllor. 
A BAROH', St~"'ury.T .. uup-or. II. A . .!K: li.OOUIAN. lhuln- lhn~r. 
MAX D. I>ANt811, MnniiVillf l:dito,-
8wn.rtrtlonrrloo,pfoldlnodvant*, . t ,00ptr7"' 
!_ol. VI, No: J 7a, ....,,., F rid ay, Apriii!..J!U .• 
f."'lnf.oa lou .. (IIU-t.ltf,AJrl\t .. ltM..tlMI'o ..... •otNowTot\,l'!.r • 
..... , Ur -"'"' Aopotl t, tftL 
A••• Jt.o• ro for • • llloc ot -lal u t.o of "' ..... , ........ '"' b 11Wt1M u--. 
l an of Ott.o-...r l, UIT, owl~"' ' "" oo ' Joa .. fJ U.. Ult. 
I U 8 T J C·· 
If/ hy a .Third Party l.hwW~\OO_.o .. 61N ,.nr.- ... ,.otJ<aa.u.o~ peal•• lo ltll. Wk.ll ..U ,_. ... 
~,,.._ .... r.u.u.,u 
a, NOaMA!II THOM.AS .... 1<1 lie ,_.,-..... that o ,_..,. 
Tho ncu. of OO<alltol •• ,..,.,_ tJ.oa, b¥1 ool:f 11J • witll .. rpalud =~; =/':-.~ ::" .:;!:t'"~ 
;--- !t,·~:.u:-~:=~~~-.~~ =~noted""-Jh-""lu•taor~· =~='::!:f.~~ 
Sail'~ A••~-•1. .... _,. f'lt- Foll.tt- uio ..,._.., Ita -
. • ctollJ io clwcldor <he ut.- ~rt.. THI: WAT TO IIECll'f ftOU Ml • • ..u-..· UJ- ~uo~ .. 
of the rMCtlouriulll C..cn-M.o 1'loo ,..07 lOio&•o•llolri .-nJ' b aa apoa orpaiMd Nld "tloootlaatle 
llllodtd •- of 1M to.=..,. ud 10 lo&•o 0 tlolnl pal'tJ. -n.. _, l or r .. b of -rbn -~bow "-tlr . . a 
•orhnlOU..needofapo.l'tJL'I"'JJ,.. ta.ro,...nndwerlleniOb•athoir lot.et-ut. ud lo&••- coaaplln 
101tl,. U.olr ,..., blur- U a bolOftl.ll ..,.-..10<1 1o to orpailol of too. "rtramant .,., .U. for • 
U!r<l part7 wutad ••• dellnh• U.lor, ~foUr ,,..., pne~11cta op 10 utioL ktWr lifo Ia bericL " 
llh ...,....,., Mll'nco, U.. oon·por'tl- Wo .,... •••what ~!tqalei.Ooll, the,.. I. It W ll.appeotol INfoH tWo Uoat 
•• •ethod .,!Pt lie .,.,. al!fKtl•._ fon, ~7 the ootJ.oa tAu aU U.. ~ llrlnl ponl--tloo Populbt., Itt \a-
1111 ••n onl7 nee_., t.o _..,t port7 .•o•a.,.11taeedl todo lllb.....,. otaac_ha .. Woo cl.fW""'-. rtl>de,.... 
na•tloa.ariao Ia c..,,.... ,,.. eoan.- - r M to ooalut.o t.. FoU..U. f• ,.._1'-v.., uofllnollr-allowM op .,_ 
lac had Ia-, ,...,.,&rtioao ... u... Pt-aelohot wltlo ••• roM ra11aiq .., • ..- u.U..r of U.. itld part!"" 
•!clot "- .,. ... u~17 •-=t~.._ ll ot .. t-o ••4 tlooo u~- JLopo~~llcau or tb....,P o-- of pOHtlulk-.•lo· 
the tlm~ hao •••• wbeo tho PTO<Iae." oe. .... u, .. u.. ...... , N,la 1.1oo 1ae oo caodWot.._ Te•poi'U)' -
.,,..t ret po.hfoe aJilrantl¥e utlo11 ¥Oriou co~l.oiiAI dlrtricl&. n..ro •- •r-111Jqo11~-•f a Lloinl 
lalhel•owalftle...,.C,whea Iller moo& aN,..., opoclflc """,_" 111 llKh 0 partr 0,.t.oe bl1 a pt'l« 111 PIIJ for 
i>e u wall HJiteH~~ 01 WoU St .. al. pC.. : a npo!.ltlo.. of U. ~letoi'J. We w!U 
t.haatoeltnlol,tbeno.IJ .... da.,.dtloe 
-.~ ........ k .... n~a Jo~ 1o ..... ,n. 
tatod. ltroq-ultMactlonnot"'aralr 
latllenULonbut!afootJ<...,Irktot.oteo. 
h n<fOiino -~1• •po• Ilona d• 
po.rtmnt.-Euclltl¥e, Lfl!.l otln 
u~JudidaL Onir&d'-'lpliatdpoortJ 
,..,. "- el'ecti•• an~ that portr .... ~ 
h.au a p...,..... n., ......... oltoal~ 
1M aa o!.,ple u poai~Lo, kt It ta""' 
aot coao~. like lha Antl..w-
l.aq;leplatfona,ofoHplanlLICo 
':'~e':.~!"too~_.,.,. mild Loclllole tHM 
I . Aa end of jlldkial17"""'· A 
lakr laa.dor .. -..rked dlo otMt ~., 
\loot ....,.oi&atioo wo,... wu \o •-








~ ...... u.._., .. _ 
.... ltMU-q-,f>leaao&ltootlOMI 
;.,-;::.-•"' ....-..LatJor J..tlclai 
·As Labor Views Super-Power 
Pr-etldenl s. .. ael Co"'pno, of tho 
Am.,ku Pl'd~,.1.Joa of Labor, loot-
lnrtllaplcUu·oofbeaLIIIN IIIMb-
"'hl#dtn oft.-.ofquutlooefro.,ro-
potVn. u .. e 10 Rarriololltr, PL to 
tak• part; in a_eonfann._ onSoptr-
Powtr oorlrt~fl, •oatlo~allod 117Co.-. 
orCilfoN Plaehot. 
l'a.-tlcipotl,. Ia tloo ea11fenae., 
'" , .... Prasldtnt c ... ,. .. ~ 




A-lot.loo of lll .. ~w... 0. S. &y. 
tr, ..._;,... •• npf'IMotlar tho-... 
dobtl~~alcai np......,.tetln-oat 
tloopow .. lahlltf')'OJ>d~ai.CI­
th-.. of lila 1111-~ilc.. 
..,..oint Co•,... d""""'" U..l 
lodaruy M juc ~ubi& ta nlliiu 
MwlotJ .. tal)'lokrO. ... ~
wltbiOelonlalp.....--. 
"No -lal poap," " ,..;,t, " io 
1110" eoo<:en~ed fer the h>cnuod d• 
.. los-ent of ptwtt ..... ,... .. ...,~ 
lowtrinrtb• .cootofpowtrU..a~ 
th• ue" Or Ill• t.oeM ft lo4UU7 
aodeammerce. 
"Mon olrdedul ,...u •t lo.....-
nleo .,..,.. ••" ..... ~Ina..,, lo· 
....... u...,.-och•etl•ou.poc.Llrof 
U.. t.o.ol aan ud dot•,.... cocic-
modit.Tcooto. n-tatoi'O_ ... 
lllrhu otalldarQ of U.-]q." 
Mr. CoOlpen clec1.or.cl tllat lahar 
... loooaft tacilalal ,....,.__ "To 




.,,.., of huiPCty 01 u •rlcl.al 
....... ,.. .. 
Sb....,..,UOu fuU... ,oworl,.. 
~IUlty. wltlc~ lfr. Go.,,.,.. Nil..-.. 
"wwllklhe-tlao.partaatoletor-
-.lai~>C•lo•utilltlta...WW ... 
ulllic lito of U.. fot11n," .... ot· 
lendotU...coaf*rto«. ,..,.,_,.., 
"Finl: h M nqaift<l lilot tloo;. 
NotaUoadftonkukuwl.,.enl 
oaU.aportoftlo••lloolocOIIftti'J'Of 
U.a role w~Ldl Labor haa 10 JioJ', 
_., ........ a-.a.ow-r 
 .... "" ... ..,. ....... ~ 
.....,LII tkkelk .... .-..d.lrtltW4 
wiUaru..tlfU..tlolnl,.rtre .... 
~';.l:"J! ~ ... ~:.:o:.~ 
:"~ .::.""'""'""'":"" wUliM 
PaoTUT ~=T DUOil. 
,. oleporlaUo!o o..re .. opluc 
MM~e<ta aile• u-polltlul ~n 
wiLL 1M protaitlt at a OlMtlBC at 
w~~~c•Uoochiaf_.oko .. wll!IMoDo.W 
W.U.m.oia,...u..ltlpl!.lolaW)'ft,oaod 
llldr.anlll ..... ler,OOO Of U.OtUII 
aJale4fot4opetU.Iioe.TII.a_tl,r 
..UIM!ItWottlooCi.-lcC!uii,U 
Wou Ulll .vott, New Yorll Cit:J, oo 
Apriltl, 
lila plaoaod lo petlUoo s. ..... to.., 




:.".:".:.'•fttootopf.UCutlGo of IN 
AIL of tho ...,niHil allono .,.ro 
«m•lcttddariaiUroa•..-"for .. t H 
be1Lefuol~ooto,talOII~•n<l 
... ~nold ... t.o C>l 111&117 ,.. ... ltnf!.. 
.... lo 1114 Uoi\H &alii wl<belll 
trlan,..,r-elotl•..,ore.llDO<IIeu ot. 
whoH." Tho ole110t1.0tln~ anion...-.. 
t..td II)' the SacHtot7ofL&bor !n 
ltzlllncloraoew._...._.,t lo~ 
t .. •l.rTotloiiA<'t,•altlq'tlolotlooof 
...-..tl•o Jawo a cl-otaW. all'r ..... 
u d ofttoaWiitr toall'n-eooperet.loll 
111,.-arika.lopentloa: 
"S.C.ad: Willi labor'• ro!o fo!l:t 
.... .,.-.lt!lced, tloen "'ut U.....H a 
co .... t-utlooportottloo 
wlwtlo lacluQ-r tha< lhMo wbo 
:::.:. u:-... Ia!::!.! ~u. "' .. ~ 
faoctlo.,. oacl ha•• Hlipliou to 





dtUti'J mut datonol"• t.o a l•rr• 
utenl H-. to' orranbo tloo lot\On 
whhlo tho llld11oti'J oo • ckiiiOCreU. 
...... u..,,.,.,.,.ra!lelto lt.o r .. -
tlono.ooutodlot~o .. atlo ... nriouo 
o~llretloM, with j1t&tle.; 
''P'ourth: With uperloa<a 01 o 
pide lnll>eflppilcatlo,.C>l opritl-
dplo tloenmootco.,ol~t.o ulote....-1 
joint "'ProMntolho hod!.., bo whlcto 
...-.l")"lddol•ltmtMwiUPn U.a ht-
dGolt"Jmarha"' a ...,lceood\oao<b 
I. hlalacrualllJltdcu\Jlotwloo-
..,n-o-ou~ apoNta Minoa, N il· 
""""-••IHirupootpowerwULcontroLMr 
il¥u. llilridlculontolmarlaa thot 
,ma~o~illdholclu.loe.,._..,nth-rnat 
oat.la.at .. enol!! .. •IIlla p•~le olll-
dola oitoroandolld....,lotat.ha••L 
aleatlr for tlta publk latanol. Socii I 
l'tl'liatknola ..... lldtoiM'Mrouc,.tlc 
-,-,;.;;:~nt.uollr uporla-wlth 
""'"11 ............ .,_..., uu..,... 
pio .,. flllt cl.••• onoq-h aoclol<lrt 




Hodo, •hloo oe4 n,.tpower lo lh 
boto-tololllclaw)',ltio-•t.llt 
UooiU....oioMWJooot.lon,.rtr, 
..:tn--o,•oltodo .. dlaltlllc .. l.inorole• 
t.o h-. ...,,,._., eaoltol t ... loo-
to.-u.ttallalcholto .. tooto o .. lo 
ordt-ttoiallotao~t-71ood· 
•1•'"'-eU.a of Illata..,...., ul<lr-
,._ Tlolo Ia • Ollttor l:r. w~lc~ IM 
IMtn .. t of t.loe h"'"" "ff~ worllen 
uoro~HIIIrHaJ ..... " Ioklenlkal. 
"="f."~=IJ ::~~r ~~.;~~~~ ~; 
a,,,,_,.,.. ••• ...,. .... ,w,u. 
caolroltllo..-.. oedworltero..,tr 




_,.,, 10.r.•lde aplutpou,.n ... 
an•oldor:o. 
I. Bnld•U.-manta,thota ... . 
"" kltt p&rtlcul., pro~temo, Tho 
PNHM ...... •ncr "'"' "'oul,. .... 
rramntlllorhtlnr•19'1•'"·UPt• 
•loledllltho8Lftciolr·N.,rloBH1, 
I . Tho ro.,.eroond work•"' ailh 
. ..... ,.-..ollllpt.Ct,th•-" ... 
hto t r. .. ro,.,tlooe,.doti.,pOrloLL.,., 
Tile worllln.- oil\ ot o ~,..llfom ol t••· 
•it" oll'ol" •IU lie omonrtl>e mod 
ialport.nt IUb of ath!.-.1 ,.,.,, " 
ltlaoleftrtMwllntothottho••"' 
po.]p llfOhlollhtB!o ..... ,., ln partli'O 
tftho ~!rl,. ttnoto ••" IHI•orad . lt 
c..,ft~t 1M,. .... ~~ 11110 partluo t o-
ill"'l:::::l!lllii~ .,..ncaofiaj...U.o; _ 
"FFttA:~jolat..-paiulioaa 
of .. ..-.. tau... •aM ....... U..lr 
-unt oolllba loeollt)', attar wkidl 
Jars-ueolt.oaa:rrallawS.~.._ 
-wlliiU.. .. ~nlllooo foundlo 
U.OI....,_ttyltalt; 
'15bllrot n. "'~"'~ will lad ll-
.. u ... lt ... lacleodalrooci::PfMI04 
, .... It, ""'""',......-~, t'OI&rit;tirlc ..... 
tiOC.fll .. liMo --~to Mob ~7,... 
UtkA! NPAbaU.... lodloc U.a n-
.._iolt.o ud .. ~laooliDc at iohllrW 
o ........ , ............. rt.oo~ lll­





_,.,.11-oo cao Ht.oLa oab wloeN" 
ladllllriol"lat.lonacoofoMII\Othe• 
bulo prhlolpl•o. WP. ~,.,.,. h>· 
t<l ..... dlilaOOflfoNOac._ Tho ~ 
Lorltr of t.,plo,..oat io U.. ooped 
lo wltlr~ loloor lei f•ndoiii•Malb '"' 
IONOa\td, he .. 1<1- "Wa Jabot 110011 
pa-.tlcipootlllJ Ia t~l<o ... r,"~'"" .,.. 
fvllrowo.-.ofthoi.,potU.auotU.io 
-t..QftloaMvdrNweUNofo•• 
"r\0111 obllptlen 110t enlr for tho 
:;n;:~:~~:,~~.,.:·,::~ :=~~/I 
tlonof U.- •ho•"••i,.tcrtalpo" 
ottloo .. tlaoiiHlf " j 
~.AJdU.t-. IUa,.IO• 
We Need Our Taxes 
Tuall ... - . r·u. •nt. ollAnlt cr-t _....-tt:J t. m..."' _, .. 
.,_...r~ ._, ... ....,.~ .. .-....-u.. ..... dolotoi>-
.., ..... IMHU..toplctf 4~ Upl1ou....rtoutldpotetllec-Lq 
• tM ,._ .... Ia ............ u... "'" ........... tkt.rnd cu: .. ,.. 
• •tlo ~tca.\N eoa-•1'7 II ........... .. •• wUI Mar •- w!Uo ..UK 
for tha!.Mil olln aadwiU- .....,.,,po .. ladlldly. 
.., tlltuhHoatla c.....-•re.u.s 4Mt llruanllr .-otdt<l qal.t.ot 
nd~etio• ~lall011 II pudt.._. n e u.. .... , .......... , , banlno .WI H· 
"""'tl"" """....,Gilt b. "w.o- tu:• lq loadtd <IP'"'I.bl worlr.o111 of r.ll .... 
..,. "' " ndotfiOI ... ,_, .. TM ~~~~- u- br thalr P'l'"'"'•uol&. But lho 
slnlhotUo-wlloe.aathbltofU. W..olkeeplacau.utMr..,.,ow 
.. Uoa'eno.Uu..eUuofl.hal r oW'II aM JOIJ'"oor ua'"• .. .,. uo ftUo 
- le loriMflu MooW o.M Ill, .,. &nolo a co.lldltioe of ~rltr 
"Wll-W•d-U..ullooo""" eoao•uelollo'"'il:oolothawildor-
•-1" .... .n.-pn:tiii.Jtullubftll 
fun<ioontlle..;...t pro<luoti•oLrl,._ 
ftO!tdolall,..blleu,.lldltu_f .. 
!~' ~':::~::~· .. ::::. ~-~~· 
hlluMn f..nl>erdc•o..-tntod 
thutloeablon~ofooplta.l arolla­
lolt for prl.,.tt u torprla II •on 
th an nlll~le11 1 to mut tllio ....... of 
ao...,.llad u""'1•ndthatltloaot 
.... _..,.tt,.nalbopoobllcS.p ....... 
• ..., .. to Mlp tbo UJot.U!o• of oU, 
:'!':":'.:.t= :::= .. rl•l '" 
T1to ~&lloa n..U to•-. Tloo.t tloe 
........... ..... _...,..... ........ 
....,.. ltoolftat f._tlte.....,l'lllb 
IMaltlor .. •-'c .... ~•~ 
o.~lt l.od• J. T1M oplaloa ..... .w 
...,one Jti'Orl'tUi¥o MPIIbotl..., 
how..-er, "bo tilt !tot •nUllo loop. 
p..!t,loooMHnlactloe•11u•ntM 
wealtll1..,dlafourtf a ftltototl"' 
tf 1M a«ooprolllllaL A WOrtloJ 
...r--wa..P'IIIolldt,., ..... 
_orr-., Dtpert..cat tf U. pntlu 
-..de brtM..-..tLIWI...-.;\• • 
Aaotbu onoti.~1ht 1ft fo¥o~ or til• 
!~!:.·ur::=~!:.~·..::::. 




1'-a&U... Ia I'IDI'*flJ'l..;bd . upon "P'!aJM .. tJo,att.bioiUO ... Of..,dPC· ...-
U 00111181\tlp~nU. T•taop\nloa <lqswolltllcorporation lncomullao 
loll d•• "' U.. doal.utloa of U..t l.,...,.rloiLM.Howuer,tllo...,t .... "" 
Brookwood Srimmer School 
;:r~~E~::E ;:~~?~~!.-:': 8.::=::~:;:;::::~ I~:~-~:::-;: u.. PI••• 
•~ bv.rdn, ,,. ot u. ~··- _, ... U... •"- eaa doni to po.r :'."'" _:;~· :;;.• fi~r;:s :":.~~ I ~~J~:O':-, '"!'..-~.·~~ ::-:::-:.:. ~~ :_:;:::::; = .~~~-beral opblio" lwo •- "t..~;-lnat.lt>ot.t ~ Ja,. U-ll nd Hootorr and P'nlllle,. ·~ DrMtlwtod, 
tloek ~ ulleq~~u. ...... na. r:e.mo ... lltl. c.f th4o,... ..,hool ha•• ~;D-d • tw;,_wee.k --.' Julr I ~~i:':~~fJ;!' t!boC:O::::.:~ 
1-~~>*r~"A•Iilui~I'IUiaadHtH al.....tr pe>bot ... 011t t• the ll111ited • • !aU..UaLI.MStat.oo." Am011rt11-. 
tu biii"'IOL ~ tbeJ nJokM whll awdlt.IK'e tlotJ han lA liberal ptrlodi- The Labor r,..~ltatt io c;Yon .-ttlo a woho wiLL Juoi ~0,.. are W. J.U 
--nl•ll•tlooor....,..U..pod eallthattH...,Iiooooualroroltoper opeci.olwltwu.tHn..,<boft11aJ.Je. Luek.di&W.pio.Md ~lalo ...:1 
M ... tf\)JetureciGdiKpncna a ,._ ""''in ltU Mht ltH,forU...niJ C•tatotitt&Jlflult,:OAnat!oaofU.. poibLicQI, 9/aiiOG H. Uaalltoaottloot 
......... br AdNw W. lhll,.., See- otill f•ll t"'Pio7DMat. b lr p._rlty Wom iiJI't Trade U .. Loa Loquo IMI.t ia WaabfiiCton Unh-ersitJ Grad""to 
Jlll&rJ'otrMTrtum.,.. Tbtlll.U"" la&UliDMofiaclutryudmodl o""'toallraen..,d._aoftho SU..IofE<Ofi~SW..rtCU. 
,.... _,. rello.,. 111- of tloelr tu p.,t nal\ablt. nu lUI ... tho Labor ,.onme1>l An ad•!Hrr oo111- and Otto Dtyer of t11a t.l>or BYteu, 
!:~:: ~~·:.~!.~:'!":~.:= =r:~ ':::. r::.=~.".."!::~~: ~:.:::, ~~~~"';;.";:..!';!; .. ~~~.~ ~::!:~ 0~-:,.~'~~~n~o~~~ 
of""" $100,000. THa foil-,.,....,. 11-.1 htdaotriea. w ... uorr .;en of ,...,. 1o ohalrmaa, II ..atlar Drool<- .t.Uon, ... ~ Cltrio (loldou, Pr11ld ... t 
Nuod0101 Ia 1.-r lacoaoeo lp to MIJtaootiii•MUn J••· Aft.er that woodiJI......,JI{ArtH'J;~-.,dla Diotrlot!'o. 7,U..Jted Mint WorU .. 
n• .... • ~···"""' .. u. \own J. -z .... v.. <hl~. aJtlooqll u. caJ1!ar tbe l.mit~;~te to v.. •u.•tioa of A-ri<L 
_.of 1M ktter peld -n:- atD llicqof J:un,..... ......,..,..,...,. ... k. of U. t.bor ..,.,..,nl Se.lo• will Willi o -J.al wtew to U. attda of 
nodori tlte ted..U.u d11'1adle froa M '""'-" to w&na.~~t U. .,.. .. Lal.loot "' loold ht the 111on>i>t& o..d ..,,.,;~ ....,;oa tNo<hen. Prof. Alfrtd Dw!Pt 
, .... per ... t .. ....,. taba fn• Ia- tloat tloeN will M ill IIU U. otiJoa. lou.oinc U. atu"'- flft for ,......_ Sloo~ld of WlliooleJ Colle~ •"" U. 
e-u tf U.OOO a.aol llaoltr , to tloo latin of !""""""" fo,.ia11 IN.dt. etlon. <;; Booton Trado Unloa Co!ltl", nthor 
pro::'t.o:d ': o~=zn~prou a.. 0=:-~; ,rn: .. "' ®~,,!!!;! ~.·~ u.:'~ed11:::'!':: ;:u.~n:':r·~~~ ~n "!:~·~;::, ;: !:~ :~~~:-;:__ 
OYff tM ""IIIII."' of tlte p...,...n lllel- NO:~ Wtr11 olcH ltillloa dolla.ra, aad II> • lUI ool>ol.onllip. Amonl" tile oubjKta ond Motllodo of 1"11\llic m ... oool.,.. 
~~ P!:"~~~u,!:;: !::. I rf~U.,.-.:!=•~:.~1=:~ :~.::t~,..~~·~= =".':.J·~bou;~!'!~~.•!t!: 
Mit nnl..t aai b...,.. fo ...... dlaaro- MO.-dlair • Utat V..ftlali•e pMitloa 1>7 aaol Thtir F.lfict&., Tndt Ualoa ..,. aloo btl•• atn~a,.... 
t. U. puollar LorlolatS.O. wide!> will 11tH.._..,,,. tJo;. ... Ja.a :rear Arti~itJ, u. lnten.odonol CoaiiK• BrookW'Oid II *-tell .on o ftf~ 
...,..,.., U.. rlrit f._ aaloodlq oo whir. ftlpect to U..ir .. .-~...,., food. 11...,1 of Orpn!&ed Labor, ond lhe 111 ... teN tnot, ...,..,r tM loW.. 
oa4deal, lhrlr burden. ltto.Mu ri••• elotlolar tad Metter hal \olea l>elter Amrriun f'edention ar Labor Dee- •*• ud l>roob .. r WoM<~.-
E r*:~::::;:~-:= :.:.::i.;:2~1to~~r =:~ la~:::~~~=:..~J:~r;::~. il ~~~~~~:~E~:o~~;;N~~ 
.,......,torla%o<lloa••--•euof ofdooT.-.,.Do~aL laltU ~Mforo••n.orpalun.buo- Tlwototal..,..ofboal"d,,_.oad 
llr.t-•..eloptolloJ••ra- u..n ....... ..w..IIO,..tiM.alwHltlo •-lll••ta.aclhon•kandtllo-- uoltloaateitlotroullftlot•~• 
ohtr of obtalnlq • •-n of oocW ""''- twtlYt J>llliK dolla.n. of w~ldl Mro of 1M II.W.,... lnrllldl,.. ,.,.J.., 0011 ,... Jo oolf $!0 per wotk. Mur j11rdao. Tblo -tool poiiQ' II to tl~U.. -n ,....,.--.~, iooo~ t.Mn tooolton who hou to11Jht worbn' 0 <~nlo• o .. ht to la•eot tbl1 _.II 
tab U... lh- that ha•• ... mo~eat ...., .. torwo aert~•RI&t.i""" ol .. pl161 ~~-or "'bo dq; .. te b .... ~. UHolr """' to """" 0111 of Ito ofllr<tn or _ ::.~~!u~ .. ~~~:...~ ... ::l of oorlal !::. ~:..:.o=-:s:t•b:T;:':;.u~~ :-:.P;:~:~:~ ~ .. ~~:~~~·the wort- ~~~~:.~~;·.:.~~~-ot~dont.t """' 
c.,,tol II H 1ooo,... ut.i .. IJ ·oofo wtro ~.&ha N prdt lor re.,..n1:1ono. Tlwo 1ou1o of tJoi1 t.,.._wotlr ,...... k -pt-.1 for '""~ of tloo ...,._ 
olt.Mr Ia Eunpa or ~ ud, Of IIIIo tht c ... onuaut toolr nelrlll- w1.11 be • o~, .. ..to11 ol uneat Loloor ap,&leotloM er lflq<Urloo .....W k 
wilD. tltoN .._ """ "'ootrfcl>t coo. loll ill ' t.uu ..,d nrtuto di-t.I:J proWeao oarlr 111 c-...,., Uolo..., mad• at .,..._ Add,_ U. --
.... U.. or 11"110"' .. ,..... .. ..a •llllt - too .. miou _ .. ....,,.. t.bor &oailo, t1to Lakr Pn-. Hew .,_.,· of tloo s...._r Seloool. B,...J.. 
:.: .. ,at.'::':,:::;..'!':":t": niMd fn• lfldi'ri<lul and ... u Ia- ~w~-;::,:w::;-g•~""~'::;•-;:::· -::.:;o..~•;;,·~·:;;..._~ .. ;;...,.;;:;::;·,;;'::;;'•.;T,;;;•"-~= 
b-f\ •• ..ttlt toe tloo> _. .. P04 Tlor altlloa plait II to lop •• ..,.,.. 
eltlowllr.re>QIIo.o•pltalln)r,- ..,.....,atontupt,...aiac.the\ .. t 
,.atto.ll,tal•orltuHorlat-tt&L to.lleoll.c.U..ri.Wt<l••nthaa 
t.lt«.._"'""'",....U.t,......aaea -Pto-tlooeoot.o.aadton· 
'"'eo..,.._ dtm.ol ilon<arlo u. ._ t.u• r-....n,. Mot..-~, .. 
..... (IU .. laqoorU) or loll.-! tlot ~ ~1-. 0... el tlot 
...... -" .............. """'" (••• '""'"""of""' JII"'C"U'. u. ·-~~-
•..WWt.t4t, toMceo . ......... ,. .. t'-., Wl:-u<Uipt ...,.,rll.ha. Mr. 
r.- ,,.. cufectLou on .... u, llloiiOIIdtilnolhatU.rlrkono•od-
,......., to l.lle ......... B~11t 1tao .!u"JIMII•tu" hr pl..,lnr U..lr "'"'"'' 
olot ollocOl't .... tllat U.. rid "'"""' ta !1>- bondtl. Cn'tleo of lolo p..,.. 
Mit\ tMlr prlllll.ta, ~ or lllMri-- era• Ita•• Mo'"' lhat till. elo.IM. lo 
....__ ~-.. ..... pgo~. __ ... f..-illtNoroo"'•-• 
.w•-"s....-ortWo-etoM. u..-..-~~t ... riti•to• ... nt~ot.wo 
ridlair""lllt--... t•rtuulltat forU>It.---. ,.,.polat .. t\Ut 
- ol ..,. -~ant dill.... ...... tltln..,.. ..... ..-...~e.,...... ... -
"-•.._tt..Ut ... dtor. dlolttt,....Mttltlo.olr..eootliiC,II•ntloe, 
U"'IM1ol"""'t' tM ... lk.w laeo~~e •pi>el• "" '-aact of u • .ou .. pt-
tbodo,.., ... ol_ut,.ltll-'al ... rlt.l-. 
_.._ f'lollttlperc*Otloupud ... Wllllelokr•PPOrUIIoetlooorr•f 
" u.. ,.,.Ht of tM ••W• fn• tilt tontl" for -w ,..._.. """ lito 
Gnot W•t...,. .,. ,..,.,odoa fer tw.- up..,OIIIUin tf fulllo tlou ftrl•..t ftr 
....... .._ .utlotp._trllltltwU'I totloot .. tlt!odo ... l.hud•tncts.o 
We tilt U•lt ... 8S.tu ..,. t1ou IL •· ....,.), It lo .,...., ._..,.to 
tw .. t,,..ntoperdoe,....lpa!M ""t.i"•tlotprvtlot,.ft.u• ... ,. 
l.IMrtr ...... uol It will take •Mtl tloa. 1"••-•t It la.l-4•••pt 81&11 
S.~r tt oulot r.:uro,.u 111t1- to "" •Lt, "'ad '-• , .. •ood for 
n... f,... haalr.no"'"'' for ltlo Ill! ltooll4l .. odloolo.nods,watn..,rb, 
.. ,....,.oltlto'"'r6011p01tlr.tloo•• .... ..., .... ,....,lo.,....,lta.JJ.olub, 
tllarr~~nl•..tf .... tloeU• baclltot-. ,...u, etowt l'allwo,. oH 11'111\lo n...-.... • ... ~- ..u.-..wWelr. .... -"'llr•tM. J.a. 
:-:!.t't.o.·~~·= ~""-~,.-: :-..:...,.~-= 
_ ................ la . ,..Wt#. ~ t#. .. Wk ............. .... 
ConftrttJce of the Natur:alization Aid League 
T1rttl'i~tloAIUI ft ...... 
otilltHot11Nilut:i011Aid~wltl 
toirD,!- .. a..dotro.ft.trii-.Apoll 
IO,at1p.-.,Utlh<llltl'lllaUor 
thtF....,.....,•.n•~n«. 
Aoconlllll te> I rtpo<t luood, U. 
umkrol..,tulcltbtuhi• •P,UU. 
t.louou4e .. tlorlhlt..arH••• 
ftrt ... lt1S .,... OTU U,OH, vulu-
l"lfU..tir.oouaiMiolf .... lriuc...tt 
looUl po.....U, ... tlo...,.P tlot 
..a.. t•U..Attlf'ft,..noftlot 
r...c-····~11; ........... _. 
too,oot ... rhn. 
A NUIIt laiO't'OUcl.l, &tro•'lllllr tG 
the ,..port. 1o tlot .u&bliM•••t •t 
tJoa.., .. d\bt...Wp whk~ ..._ II 
pn.....,wo.~..­
tl- .. -.\lolta- ,...~~ 
lr..o" .... to ... ~ .... rr.--l•L 
..,d two ololopt• a.k to tltlo COli· 
t..--.-.s.elt ..... lootl-""'lla~e 
_ .. ,..t.-.tw .. 'bt•ltatioaoaN 
ll .... lttlecl d.! ... ta ... , WQ,OO 
.. to k .. pnooattd ol tiM ooate .. 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TE.a. 
ZW ETOCl:J NI CHAI 
Ucl...mt,-
n.o _,.,....uS..,. for Aprilft ~============~ lofwtllt PllrpC>IOOftftderiar•..,.. 
porttoU..dtJecoluoftlott...cl>•'• 
olllbttool .... ltoo,udtt•n• up 
pilu ft r 1 ••n IJI.t•ll&l•• H•ntl..-.1 ca. ...... _ ... __ .._ ... , ... 
..... La .... 
h•ltltl_lr..o ........... ,to.ut.o-






:~t ~!ti:\~el=1de11p':ndent ~:C,~qt~: ;:~b~:t~~~!td= 
· ~~:'hb~~a~ :::~ f~:~a~hl'n!~~~~~tb::~~~:~~·.:::: 
Yea, the Union iac.-omewha l 
aureit"'l'aacreated forthiacpufP<I"a 
es.lltenc.e. And ,.·hether thejobben 
the Union ia here, the:r rna)'1spect 
onct In a. while. The 100ner the jo 
c:oncerninglt, the better will it be 
aoriea. ,.he jobber atill remaln.1 the manufadurer and the em-
ployer of labor, for It 1t quite certain that no contractor •would 
rentaloftorapend money for equipment until he ilaura of 
1\'0rk from thia or that jobber, from thil or that manufaetunr. 
" ..... 
It happena. •e In! ~ld, that a contractor takea a chane. 
and mates up eloab on hil own account and ftom hiac own rna,.. 
terialt. Of eoui'H,in auch a cue be 18 a manufad.urer, but theM 
~b:~fv:'!d~Xfiefhtt~~pl:l~th::!:~'Jaf: :0111t~ ~bo~l:a~= 
to be made up Into cloab and drHII". The jobbers abo main-
tain that: · 
~u..:~ are a rrut 111111.7 ..U~n u<l ••~ ""- aa ..-d l 
llrot.tJ1.on.•ba•pPb'lloeoa•tcoetn.rtonwti.ltwii0111U..Joltber 
io dolq Mil-. ..-Jth \littlr ••11 ••terlola &lid !Mir .... otrlu, 
pladq 1.11&111 ftlatl'f'I}J .. tloe _o_ poii!Ua wiiJo tbc eoatrartoro 
.. the joltM,. aucl-~ •"- U.. Ualoa ..... tel~ <li«<:t 
-ploJt,. tf lallor, It It ,,...,..... bf 1M Ualoa U...t til.,.. ...,_ 
~'!;':' ••ll .. rder •IMI uto.\..,o h.,._ U.n lie ol•iltr}J olaool-
dgsttl'NIWhOle. 0 , 0 • • • 
• • • • • Well,ltaeemaloUIIlhattheaituationhNnotdevelopedio 
are 0~~ ~n~~:C,e!:~~:~e~'!f r:~~,:~;~~t~~;;-!=:~o't~~ thl r!:f,~::!:~~d ~a~~~~e~~~~~~~!rth!a:e't.ne:i:o:;~i: 
~~W:!e~·~:i!~:\y~~ :~~~~~e~t::J".~~~~~t' tht. ~;:r~~~tl~~ ~!:ro::d'fn":~~~~0n~:cl;!~~0:r ~re ~:n!:!~r~a!~~~~e b~0{:,C: 
emf_loyers of labor" actuail.Y mean8. Today, however, the lion'• •hare of the cloak b~Uolne~~~ ia: beln& 
con~~~n:~T~u~"lf..':~e~h~~~:b::c~ea!~ fo~"h~r o~0~~ne:;:t~ ~~~h~pj~~b~:.j:~e:e ,'!fll~:::.~~~~!fu~t1~o111th~y ~~~n~':; 
;~~b~! ~o:uTt"~Y c'io~':~~~:o~',;n~/:: aa ~:;it;o:~~~.:d t~! rh~::n~:~ ~:, t~:itr':l!~':*·lh~~~~~~hrit~~bhb::~~~~~ ~r:tFt'h1• u:!~ 
~:.~-:'!;\:~~!~~ ~~~ a~"1~~'{~t"!~~:~e~.r f~arbil'at~:~h~ ::~~~~~~ou&e.ll wllJ b:r thie \' C:ry fact become aubject to union ~"" 
~~=. ~!t·~!rk!."'!J:PI::r!:J'~ th~ ~:th.r, ':( ~~~~!rt~~'J~j! From thl1, tha lnr:ren;e ill ;Ialii~ T:e araument of the job< 
would 101111 their emplo.Yment and would have to turn jo the ben that. the.:r .c:.annot be c:ontidered N manufacture ... in priDC'" 
~~=~.!1 o~~Y e:W:: cao~lc:J:n,~~:f:,~ Y:~~M: 1!-d~~t ~~~i!y~:. ~,~~~r ~f !i,c~ ~~! ':n'f,~t~!~~::~.0:h~~'!~~~ .~th,•;:=: 
weh ~ . . ~~~i:,~du[:~u:ersc~~ ~:~:!!::~:~e ::~a~~!t h~~~n~: 
~~~t t~a ~~~..;~arc=o~':~:~~m~li4{!!; 'Pa!~'d:n!J~r ... :~k•'::-«.~r:':U 
labor In - ~:~~!:'1,;.,. N~ {!~~e~·r~:;: !:~ki~~ r:~ ~~~b-:..:n:!t~~~~r: ~~t~?~!i'~0a:~i~~~~~~~~~·~~:Eu5f:~~i~b!~e:~E \'lded ,.·ith ~·ork." • • • • • I 
penoa or tlrm to COII.\'ert hia material~ into cloaQ not for hit We hl\'e already stated 11'h:r t.he Union coll&iders this do-~raonal 1.1111, but for the uae. of other1, he bec:omes practicall:f mand to be llO vital tor the welfare or the wortua. But tJa" 
a ruuufacturer, whether he hu a 1hop or not, whethll!r he comet jobbers maintain that In their judtment thia: demand 18 Dot 
ir• dlrec:t cont.c:t w\lh the ,.·orkera who make the.e eloah for ~~!fih~:e.:;~ Ia impCMIIibJoe of IUCttMful operation. Uere il; 
::::~!::~t=~~r. !:!r?:~i!.w~~r:~~~::i ~~d!~~ii~~~ _tr:~~. "'·= ~~.:-u·l.!~c;~ ~~= !:b:::~ 
ceneral c:o.aumer, .~ • • • • =~ ~~~W ~t;t•~"t~~,~~ ~:._•• ~=~·':."'~ 
~b~~~~~:r:::r.~~~~r:~:tFJi!~~:=·~~1~~~::;;:~f. 
tbereforfl, that In re~eard to the contuctor, the jobber if the 
dir.etemployeroflabor. AndlllhecontraetorreprtMDbiiD 
thilpartkulari ... tanet•lithewurkerswhom he employa, the 
f~at~t~~:t~;;:,~~r~t:*!!~1fo}!!7!a!t~~~~,;~J;~~£oJ~~::;~ 
.aves hl111 the trouble of comlnr into direct rtlalio•~ with tk.e 
workera. The ~OI!lratlor Ia perlorm\111 thfl aamt ae.rvlce for 
e lobHrtbattherrnt.--.llettorltdolnrforthetandlord,a.awe 
have alread1 1tated onct hdort In thtee coiURUIJ, And jutt u 
~~~~o~:e;r::e~0~at"o'!!! ~\·:re:~~~r.:{ !.~h U~~: ~;~:,'(., b: 
;. ,..,.l>lto «NIJII'Otlr to doll .. r b11t vtrt litllot pHu r-ob to ••• 
l.nM'IO,.tolM"'M•~PI•tohiJbtdra ... a .. torlaur oPfCIIIatin-
•-•ptlolo. Vo'lMa t"- -• of bll buoiM• oni~u, "- II111Mio11bt. 
•IIJ ab\o \o b~~ \lie conoklon~N ,....,..., tf "Dt.raclo,. lniiQ' to 
t\oll O&p8t'IIJ' 10 lab urt of 11\lt pfil.k IM>IlM... It •~a& llo rf-· 
lloN<I \~It tllo\l•t f~r tloo 1>iael"1 •I IN ant ordna •IU. 1M coa-
"""I.OrabJtHJQbberdr~lldllnllr•IJupo•tll•cluoGt•~..,ha•· 
.n., t.lto tndt to •~l<.b h Ill ut~ri"' •1111 apo11 _,., .. ~. oo,._ 
dlt.lonaptulllrlr orrllc•lllotoit.. cloak ud ... It lu~u•ttJ. If tho 
J•IINrendooro,.... to e .. IPIJ with the ""'~"*'~•' 0.. Ualo11, 
••••lr.tht Dfeo~trauora'll•lto.t.lo" a11d Ute floU o•pac:ll;f •••II· 
IIIC tla ... llll<l • ,.....autd pt.riM of o•plo}•tnl ·•blclt Owl Ual6a 
"""_ .. ,.~lk# ul.hl~lc\t-U. Oot1oW..r-oloiiM 
-ptlltol .. l'tl&la for twe.ts·tt•,. w"b ill tllt hl1 u~ ol..u .. a / 
• • ..U b Uw ~"""• tbt ".,."",. tf , rntn.dtn lUI llo ""'I'" 
SUI'I'IO_. 
In Office But Not inPower ' .......... .t u.. ........ "' tloo Mata, ... .,.&JM1. .. ~of .... 
, ....... ~ .......... lloo ... 
. . 
. -Lo..t ... 
Tlto1oPtloe BriU.IoLallorCaun-
-tllu ... •atUoan<iduaall-
~-'kr·it ....... 1t1to.UOt._..,a. .. 
t -&ddalloi41Pial<taaMatltatraa 
tUnetu, ftr It L1 dUIInn to dlll't.,. 
ollate lllot'"" what I. Uotll~ aad 
..,. .... ttllo•Mtltliod .. acud 
wlootilllowblconof ttani'J' .. IIIr., 




...... ptrtd, W&dtoiiW. liaYt lln11 Ula 
1o1 tell NJtllol. ol:o~bl who.t II n-
.. .,t.. 1\'awollldhnabown~ 
that Ua '-cl.lo,.. 11M~~~~~,.... tlot 
tsprnaln ef Ill. prisdp\tt .u.d It 
:'~~:e ltoetn J•d.re<l -otdlq \e 
B~l the Dritioio IAI>or GoHrn,...at 
!.D<>tfne loeltooHit&pollclea. It 
boil mboorltr ...,....,.,~at,depoadl•lll 
forltaW.U.netoDIHNrptla.aippon, 
udltlllllanforacom~lledtolll.&h 
eoillptollll ... an4 tqui'rocaUou at 
t"l'ef1&tep.. UnderovchcudltlO!lf., 
U>eno:ubl 110 lalko l keepln,ctloe 
P*>1rb&aurlaaatat.oflm.....,alato 
paritJ. l'obo""re,lfltlalljaetwn. 
to keep U.. paft.7ot,udanl utlrtlJ 
lni.,OIIto.DOJ ... kd, II enid aot ud 
dlooloUiaotUYtlhoaclotafl&kl,.. 
..... ,. .... atlhlltl••· """*"'•" 
a LallorC...."""eallaE•IJiancl'loO<IaJ 
.u ... tb.olpbv.taoabcom,..._looa,lt 
io4ifkult!.e•J•II•U..rlll~, 
-~-.. .. ,.ol .. a.~ucle&lof 
ro•_,t .. oqs..ctaU.ta, ... ,.NIJ 
\Jro.,....ltofU..tro•pcalao'7tluaa• 
b> • loiolltllhpen-atllaclalt.Mif, 
.. wlodMrltnlecllliHit..tafl .. 
l!ociollattouktioaoflHBritblot.-
Mrpo.rtJ&oa.rMie. 




periH af tdoU"« et liHI Lakr g.,.. 
rm-at,anale l~liMcl .. riwatJI.O 
4 .. btwloatlou lha L&bc>rpui.J lw>• 
- fll••lu.i a~~ IIIII.Orle unr 
ft,-IAllarupoaU.tfU...,...,..&Wll· 
ti.uotr .. uularloeftNitllaclr ... clo-
a,. L.EON CHA.SANOWKH • 
tliii'CIAI ~ I.OJUmCZJ 
... Ia. •tare of a -.JoriiJ po.ti,. of Capital, tM7 an"""" u. llo.u 
C..Udoa .,....,._,.u, lla••""" ~Uit,.Uit!OIIIlMfnntofllloe 
tauP9)>Qlari•U..late.....u.ul .....,, • ....,rpolde. 
hdaU.t..,.tcl ... udDci"doa..-i!l.' ·- tfiwttt..,....,..41i!Dn,tM~ 
l'&riuee of eM Genua 8odal ~ •"'- wMtllar It ... ....u:, ....U.. 
•ocraq; to .. wkn, after tiM neut wb!la f• U... L&bar ,..t)' to ""'" 
t\Ktl- In Eq:WMI, tbn'& a.- a ftn...,dllJ!.....,...,l, taet."l'illlU.. 
oqndloo ... .., .. rtlllol "left" n- ~ua wlllcb .. wl\ll h. uo1 
E:=-~~~= :?;.~~;.~==!~ 
:-:: -:-~ ~:':.-:-..::.: ·· 
.. u..t .. llacllltl>e_.,U..tM 
t..Mrpu\J"'••,.W.af~ 





Eqltalooooe." TM article ndo w!A 
e ,......,, -pllaoen~ 1.0 lllwlkaaW 
for tbo -• wkkh lot .. u. ..... • 
tbt-ultl. Allt.W."'twualooeo 
lntu• ft"" ''""It, whlcb • ho<lfl• 
tastrnrUooedotFt"t•lt r lalileo-
tlo-~ •lflriett of tloe eoaat.,." Donald.U..tttoalldo ... •Ncltmoralli- ... , ... UcoJ..,.ltolfltlladllllo•· Ina. ,..,.....,.t,u.taofoJJain. aoiiMLIHrahtofo .. •eo••n-•t 
lit-. ..... cl~ •tTJ tlUle fno• • .ndbdftKeciHDet.odotah'.-Uiot11l Aaolhv.C.....,nalb'a -·· tloa 
c .. UtloD lltuUoa. CoaliUcm ,...,,.... oa U.a outaldat There b a otroq Obttrru, dcclor" ii.Htf un .,._ 
..... uan booM to ..,..lila bitter feel\q'tloat Eorliall Saclal.l&flwnlcl ••,..17 U.•&nb U.. Labor Conm-
d;.P901ntmcat for Socialist partlu. lla•e plaed bJ IIIII con"ot and U..t ID ..., artkt. aUacklq: t..,. U. 
.,..,.._ .. , Ia eN .. to '*"l' eat their tlllq woaW ha~• rnoalaeclautal tralo "Patrietlo.; ud ooud dehMr-
~~...,;o!";,.ae;~!:!"::-!•:u?. ~.!,.~ B~:e";' .. a;;"~~~=.~~~~~ I~·;;,;~:..\.~ 1~::.:·~;:~-;.! 
rtobl-tbQ muot obtain the ...,,.. wheneur be wu rnfocd m U.t ~>o11r. Mr. Kam107 llatDoouoJd aou1 lola ct~ 
t loa of U..IT bourweoll coUeap• in ceoU. u'Mp, be • t onH brpa u. \oeli: net d~rln• lu llmlu,.l peril>d • 1tnon~r­
the m!nillrJ,and ua ....ultth.da- for aomt IDiatakn ht .. IPt han trp&NDIH ot"'eadr ..,clleMro.., 
cllioD dtN& 1001 lit with t~- wii.D •r Dladt. U <tmp\hn~nb from u.-. ,.. Ulartda- of ouppol't tho u.o7 _, 
"Yet:" lout with U.OM who •r "No." ... Uon.arl" ano • lltd olrn for • S.. nctpt from lllt !.lbcno.l po.rt~. Tllo. 
Tht Enrlloh LibeNI Patt7, which cl&llat IO'ttrllll>cat, U.. Britlth IAI>or )(ln ... Gonnnuut m11r1. not 011!7 lit 
Dltda the Laloor GO'I't..,..nt pooolhlc. c;;.,.UIIDIUI huoullldtal n"""a w H roadu~t ... , hut It muot lit ttad11ck4 
pia" 1M ..,... ntle ot • hrab wiU.. dlaallo!ltd wltb Ill cOII<I<Kt. ,....,., with rlrcumtllfttlon 011cl rl'loctlnn-
oat belncla U.. pn1111>tat. .t...pitb, the ma• of pra!n •hkh •• ca- In the open lntu~"t ar>d Hlllidonu.& 
:~~ .. ~~~,~~ d~~ :.:;• ~ ::~. ~~!:::,:~~":: ::·,.!~; :;~t!::.;p.,:t.':\~~ ~~-·w"';:,-,:. 
r..-ua, llat the Ulocno.la will ralc." q"'ta oomc, whlcll ,..., uplala thll aid aad loll friCD<Io ........... U.. Xiq'o 
'l"'oata«lctoflhelJINI'IIothroqllo'at bit\erdlaappoiJI....,.ut.wkkiiU..t.- c;;..,...,.cat. Tll-hftllllclwiU.S.. til,. ,.r1oc1 -.re actu&IIJ ..... ""'" llor Gon .... ut ca-.! Ito tWa IIIP. claJ.Ir.t lill&l.otan. It II Dot in tnolil • 
u..._mpeioalhattlooiAbc>rll.la- portcnud- a ftbaLIIIcrala-•lo.o• SoclallstC.blncttii&DJUU,atatall. 
lotrrwuaotablatoiDiba~ttearriedtloaplaattiMoild\qlhelthaahc.,..toforelho .. .umplu]l 
"'' wh.lo110l lloo ...don-e! tloo lJII- uw ~.,.;...., aad•r lloo olklal DltU. DlocltNiioa &Dd atreqtlo. l t II~, 
,,.._ S. •ocll • U..t Artloor Bra· ••tlon that ~7 till t.btr olicl •o~ t.· .. ttatad, too COIId<lar ltaclf u ..... 
dtrWII, U.. u ...... ~. wu teadi.Ol~U..D&•JII"o•lrto worthJoftloo ~tdolt>ouof~ 
f•l'l'f<lta~plalaiiiUer\Jataaopea ..... uo .. teaumplo7111 .. 1•-•rtloa ltJuawllo.lo•l•clilllnlt~lai'J' • 
DI..U..C that "the L&loot hrtr lo Ia .,. .. ployed, tharh U.tM _..r,. .....W ,ulod, .. a • lnlr.c.:.,. of 'aatln..at La.. 
~. llot &DIIn power.•. Tru. the not IN hutltut.ll ... ar&l ,.., • .,.. ....... llor,' wllkll lo If C1"7 110!, lor 1M 
L&loerG"c"'...,.lllltOCMded!ll -e&J'• Tloe~collHrr&tlnLoDIItnn- co,_tafall,••llolMo .. ooat-u-
.,.to.r uf\&la .... ,. ... ..!u.oot the Ia • ~tdcr ecnoo"'•"W.. apoa doll the prom.,.. Tto.<OIIattylloltcplr 
aW of U.. Uhcr&la anil .,. ,.... witho•t ..,., "11117 (III..,Do...W &ltd •1o mu .... tH Ia t.loe pre.cat attempt. ..... 
u..~af-•t ..-. .. -~oen. ""PI'Irteal loa•• Mown • mo. ..... wu~:ato-h ... cueo~. w .... 
8•t lt """"' .. -.. tho• otqf; .. ,, Ill bl'Mdtlo ol d•• ~ ..... .., rioe• fKD~ p .. t \lo.at lillr. c,...c....,.at, al>lna tt . 
- .~ .... It eoald tftlll -'•~ • U.. depth of clecpl7 ,....,..d..r pNjD- tall& U.raurt> lu o~ ......,. ••"' 
lilt.upponofWC.,.....,alb'•,ruch dl~eo of IDIDJ of tllelr lolla••n Nloft qooU.•••• .. 111 Ill pi.&<ol<n 
aa tha renewal or U.. ,._., &11d at... 'uaproduetlu upndlta ... • at ltutob Monlluo orporh.o,.a , .... , 
J)olp IOOMt.nu:tlan ....craa. Whan ro:r ........,eat, 10 a Hlcltt al - .. 1 •• cenditloo of ,... .. ,.. that U... K\a. 
tlotr, bo_....cr, atwmpt t.o enact "o<l~ wlllth l1qaita U1111ial ill &117 !Man •ID In tba ht.re n.W Oft~ 
.,_.,.. whlc~ oJJe<t tloo Loteruu p&rtJ, ~ ..... ~cmtior too llloelr ~tst tCoathuoeol ~
&llL1fOJ'IIIIpoakbuoJ.,._durlllllh•'8prlncaii<IJ'•II. To "put lt 
.._ftlildiJ, th\o "'l•""""blt of ... croafltlel",..tlon:• 
their bll3int.M. The objection& that are advanced to thi' de-
malld can eully be 0\'f!n;:ome If they only have In mind not 
merely -Qeir own lnttrr~t... but the lntf!rt!lltA or fht work en and ...... .. ewi~J~h~~::~~~et~~ir,~;eci~~etn~~~~rt:J·J~!" Y~;:~:~~~i 
elti!Jt vr:cept by ha,·inc 3,000 contractor~~ In 8.001J aho~U, aome 
.:~!:'!n~~!~1~~h"! rn"'e!"a~r~"!r c:=m~~ !::ae~~rnk:~de~~~ 
thalthen! ll.lomethingtha matterwith~.n indlllltrythatcannot 
exiatuceptundero11chconditlone. An !ntlu.at..,. whichca11not 
gu.araatee Ita WQJ:ken ev~n thlr1J'-elfht weeki of labor iD the 
!:t~d blnbi~t :~:r::'':.!tu;:a~L!"u~!t"~7m0;!~~':o ~t;:!t 
it. worken, eontraeton 1nd e"'trJ' othejlact.or enaa1ed in it 
deriv1 from It meant for a decent livina:. Thot b why it aee!DII 
to 111 that, if tha uau.ment ot the jobbe b correct, It contains 
ia lt.elf an unm!Uaated condemnation of the preunt atate of 
b!t~~'i ;:r '~U ~~::e~~d',~i. And the .oontr \1 iB chanctd· the 
Let ~ - now whether till& 1yatem b al~lui.ely 11na\·oid· 
able. Some time aco, the Union ordered a 1toppaae in the in· 
duatry for the pllr)IOM! of weedln1 out the petty ehoPII ao that 
ahope wltb not lee. than fourteen machinn ahou\d ecbt In the 
induatry. Unfortunately, owlnato nlanr ad\·erae eirc11mstaneea. 
!:~c!:~~·r: ,':!d c::JI~~:~·u ~':u:Ui::.t.~h:~ 't~~ ~~~~~~~ 
~::d 7'.: 11~~:,""~ ~e:!bJo!~t,e.!'~ ~~;oa~fd 1~o"t~th~0~~w:aaJ 
to m•ke up their pl'oduet •·lth .. manr eontraeton u there .. ·ere 
~!:~~c~o·~·!· hoLe~e': ~n o~u::;:; .!:~~ro>~:~f.1~e~ ~~=~fO:~ 
bualntu and othenwho hr.\·e cloeety T<atched their ruunlu 
didnottakethelrp\acd Whatwouldthejobbenhavedont" 
!:e~~~ 1t.'~:~~~~~~':!l~~b~~l~o J~~~~q•!1 :~: ~~~~ lndu~try 




AnlOnlf the objection~ advanced by the jobbera bone that 
they wouldl1a,·e to Jllace their ordens befo~ tll~ dennittl,. 
know whether they un tell their men:htndllle. They .. ;. that 
the jobber depends on the nuctuatlonof.tyln and It ill thcre-
forelmPQIIIibleforh!mtollmlthlriiMIItoacertainnumbtrol 
eont.racto .... The jobber hu onl,r 1Uftlc;iMJt •·ork l or hill eon-
tn.etora, thay .. ,.. durina Lbe peak of the Huon and if the 
Union•• propoul t. accepted, he would be compelled to work iD 
1 h•~u1c~= !:S~·Id like to, we rail to ~rrwp the reuon whr, 
umler a aystem ot • limited aumber of tnntractons, the jobber 
would be compelled to place bil ordtno earlier thali he doe!l now. 
~~in::;·!lr:~~:~~!!'.'~e~eti~reth~n~ad! ~7.1 ':~n:e!~!~a:~a~~~ 
:~ltitttod~ 1 o~1:1:hiB~h~~h_! tt'hu~\~rt:! !~0tf!te!~d~·!':t':z!~ ~~~ 
. ~~ 
·~ 
maltlna- the ••arioll! clautt and 1tyln or mcrchandiae f he baa 
a ebolee of from 600 to 1,000 conlracto.... Or do the jobben 
believe that the proposal ot the Union will otrve to weed out 
theableatand themorecapableofthecont.uctnnand that only 
theinlerloronMwillremalnlnthetrade? ltllf!emstoumthat 
~: ~~~:ft~~~fr~:~u~n'.11~~1dalh!~ t:~~~:\\:•~,~~o:~',h,o:n" ~ltr'r':-
main In the l7ade. 
Weehal\ha•·eanotheroppoJ1tonllytorcturntotbillllbjcct 
u well u to the dfscuMion o( our itemanda. But. we ~peat, ouc 
thn1;~,1~t~·!~;:._t~, d1!~:.d u~~r U.Jo11nar~:!c!c[:d· !~' :•::t~ ~r;:r~~ogo!:m'flf:ee ~~·\~:nJ!bb~~· b!.~r~,:~r ,';'.'!!:.•e:_ra!~i\: 
founded a•wm ptlon that the rloak lndu&try l1 tll)llble or xlvlnr hopeful that the jobber~~ will learn mu~h, u lhl true \igbt b 
it. worken, at )e .. t, that mony weeki of work durlna the year cut upon lhtae probltiDI at comlnl' conltreneee. And u we IN ~~ i=~:w:ro~~~d~bA~~~)I=~~~nw::!~~~::~~~t. t~~-~fe1.1:.~ ~:~:~:d t1"a~~ rh0e!.a':!n1~:!'~:n!lrl'.t%; ::k~~:s::d ',!~~ 
~e 1p~':;~ ~b·:~r ~~!!~h:u!~!~:~ ~~~::~~~~:OGI.!ido:~ ;~tr~~~~~:::'J~~~!:! tf\~ :~i:~~!b~:l:nJ0cb:!U!•:~=~it'f!~. ~ 
Thlt dem•nd thould n1t pr1•ent tbe jobben from rona on "'lth ther aa.,ure u.s In tbelr oM .. ·er. . / ~ 
IUBYitl .............. ~ 
FORElGN ITE.MS 
. """"-""' 
THI: .KOTTlSH nADU UNION C0Mcat:S5. 
Tllo &oW. Tnd.-Ual• c..._ win ....tat AJ'I', oa April U, oae 
ef I"' taob killl W <1-....·u.. atnoct:an .,.. foiiC'Ilo11.1 of the mon-•t 
ia$eo!J.Dd. AIP"olliJ ...... IJ' Of tho koill.lohtr""- 1111l011"'0ft"'"" W1J] 
l>o~udlt will loon-tedthattlooCo...,._M ........ tlwoarpa 
tor tl>o " ot .tnld11..t prooW.- ud Clll .. tlo ... ot lndowrial polkJ'. 
O..e"""l•tloa ... U.. ... II<Ialulot.o"U.."--''rof o UIIJ" l.alootu-
paptr fM ,8coU....d,olllll illltnletltloo i!'Utrai noiii.<U IO ~Yeti. O eonf-ce 
af all -potat Md llltlrute<l poortlu to •t lltt. pcejeu oa foot. 
LAiiOit CONFLICTS IM .IH.S. 
DOME S TI C I TE MS 
MA !J:!bJ"ktll undcrcoadhlo ... u th•J oro\a lhla cnat,. t.ooioJ' U.o 
........,.,,. ""'"' doan ... of \iYial • •01• lha u old maa of oo,~ ao\d Herbert 
Hounr, pNllldont of U.. A"'•ric•a Clllld Hoolth Awoclatlon ond ltader lD 
the mo•tlliPt W ..ilCbralo Mart u Clllld Health DoJ. • 
""l1Mt hlch rala of Jofant !Nrtalllr ••d tho ft:ot~o of "'othn I• ~lllld 
birth,~ •ld Mr. Hoo•or, "an IIIOIIIIJ rHponolhle for tbla tetr\b\ 1 ol:oowlll,. 
For t.llet ... toe•UJUNaaa•onuofooebll.bJOIItOf..,orrolo•onbo"' 
all•••u ••t." 
CAMH ERS AJII: AUJIMI:01 CHANCE LAaQR ' I'OLI CY. 
Till oaonrrr t n1ot 011noun••• Lll.ll.t It will IMJ7I'OYe worklna coad\tion l 
or Ill ""'''"' .... both 111 A1uka ond .Jon, 1he Podllc cooot. 
Tho tnlot lo 011pnmoln Alooka, ~~~t Moplto thlo pcoworllil f rlcfotentd 
atO.o publl<ltrlf[vu ltl bl•ck ho\oo wheN the peoplt 'o food II pnpoorod 
lllldn..,oatN'Hiitlnacondltloao. FHo .. l (rand jurloaln Alul<ohavo n-
niped lhu• •orklac nndit.\ono, ond O.itP'41 9atktrlond, np......,llnll' the 
t.orrltol')'ofAt"*olaConLP'"J,IIuUpootdotheru.ctln.oflh<lullacrs. 
Thfohallloralli.J,Ihbootl~llll',lh.....,bllnl!'•lldoplo"'-oklnii'.Of 
dtouMd Cltlaa"'"" o111ploJed br 1M •••nora II•• boon wldolr ••h•ni....,, 
...,dllo&trootlonlll~~.~rqal<krowrnafro"'lblopab\lcltJbrtlr.epeop\ed• 
~la'rln1: lhiJ' an "throlll!'b nliall' Ml111oa.~ 
n. 11u111ber of otrik" ••~ loo:koutl oo:nniJll Ill Bole!., Ia Uts wu 
111otdl tha ...,. u lD U22. hi U02 Own '"n IU atrlt.o ud <I lot.toae: 
the rtriW el!oe<...-1 85,10:, ..., .. thelocko'lltl !.&,OIS workon. hi18U, 011 
theoU..r lwld.,!kr.'""'"' ·•lrik .. aad4lockov.ta,efl'ectlactupect~lJ 
ll l ,UO e ad l l ,IU worlta-. Fl'o111 U.. pobotof •lew of the •••••f , tN.. 
tM ~I• '!'•rlt•,. c- jl,.t, wllh SCI atrika; tM11 folio• U.. attal worbn 
wllh 21, lhe •Mtl....d fo.,ltlln w...Un wllh It, the lulher worbn wiUo II, 
U..dothh:.,wwbnwllhU,..,dlul.lr,lhtcboo.,t .. lworltonwltliiCI.Frolll 
lhe pooillt of •iow of lhe _ .... M _..,,. • •-..... lht •laen', tn.ntpoort 
-·Ud' and tutlk -rlt•n' witH uh the lint l'l•tfl. 
THE CAPITALIST COUKT~~ L4801t PAI"Eit IMJUU.D BY DIS.UTiOUS F'Uti. 
Tboo aew -m-Ilt llu le&I'H<II -..u.1n1: frova U.. J'aU Of ltl - Ou ot 1M ,..,.t tllo.aaltouo llffll ho tht ~bl.oi"J' 1f Sprinr;hld, Ill., d• 
:::.-~1f:O ~ ~ =tl[. ~ ':~ ~=:~ ~~~ :':.';'to~~~~~~~~f ~ .... ~~Lioo[J TtadUIIln, ••lal ... w-perof 1M Sprilt~ ·~ 
•ii.Mrtlthe~r-olar,or U..la".ocalutprolll.ftrlalr. Bot liM nK- • no_...,.,, ftl.., loook ltt~~~~IIU ud 1larp 11\lllllwr of doe"llmnla of 
tl.., llu lllll. loot Ill ~a.- .,.....,.,, Tboo • ....,. 1ut att of llore.-ea, lht hlatoric yalft '"" dtol<'oJ1td. n.. 11,.. l<oft f:dilor ,. • ...,,..._ willt 1t0l._ 
Mlalo:lor of LaMr &ad l"""otrr Ia U.. lul Co.Wae~, ... 1<1 lu>H • dec!'H, ioc "-1 lloo ....... ~ e lllla paper, wloldo ••n lo Uoe prlMilll: olke, \outrd 
tlMt -.le allject of w~ lo t1 tlke 0.0 q11Hlloolo ~~ IIIIC"'Pio~oal wllollf 0111 Ia uo!Hr k\ldiall'. 
er the ~P~t~B<• ot lhe uMI ..-., a..t te tT&Iufor II t1 auotl olf:ci.o\a. 
!:..::•~:_:' :::-~ =• a!:.. d= ~=-~'!..,•:! F~=:::::.!E~~~H::f:~~~ .,.W0 of f!M- tl -h It louk 
trJiq 10 -u dilllo:oi\Ms otoe.t tioo "'"" a....... T'lloe7 M<!.n U..t IJo Ilk,. rod oal"'o", wlokh Ia lhte...W 11.1 tei' pri<K. Tboo O.p~on...n~ .r Alrfi. 
7.:'~ ~:...n:.: :::::)"': ... ~ ... ~~:-:.:~~~~~ ~ ... ~-.: ::::,.. n,perla .-.,t U.. dptd •'- lo ~kl In nrion MClin• of 111 .. -
l .. n U..a the ~no-t lip-. ,.. 1., Ike J.- w•r of nd~teiJll tho DT. W\11\.1.-. C. Fowler, b .. ttl! .t\eer of 111e Oialrict of CoJ .. obla,..,.. 
lt>dd lllf'lre, Md therefor<~ of le .... rl .. .._ UoJa .. ,.. 11 ., .. J_H ..,od tb.ot u ~1\., will follow If dulen pu1. e 
f'aAHCE ,.... Wt IMJ' ... n dootored lloll. • 
THE MIHIMUM-DEMAHDS Of' TH~ COHFEJI~RATIOH OF LABOR. O.poon...ut of Alt"riull>lr<t oe.ialo dedan ll>at lho dfeln.c Ia •a ad~h~l'> 
At t]o,o olllll af Jan WMk the CtM"'\ CaaatU If the f'Nach Co.nfM ... o.Jon ll.tlOD and 1., \htNfOrO, a Ylolat\on If the food and dr\111' Ul.ll.. 
olt.u.rloelda~laorletrofr.lort•ppto~~.<ILiall'eleotioo.o.ltd....,v.p 
ila~lllof..,Ja\..,,...do ......... whl<hpi"'ICfO•h&obota~ted. 
t.lorool!'bO'IIIthe wloolo """'"' br -.lllooflodl'la '""~ pla.t~ laiO 1oo 
upltJH<I et •latnct cot~fnallftl.. Tho e~l.t toatooroa of ~lola p.....,...... en 
tho lollowln.c: Gcaoral a111a"IJ' ond nl,..tate..,.at.tf 11M ..,u.a,...n <llo-
~bo ...... ofttr 1M lut IJIUIOirih; pneral ""Opltloa a f tn.de \IB\011 ri,chll; 
aotenlrhtPnoMO,WtoJ.ololli,.CalolaluarodP.nt«tWCollllui~(O.Io 
tl•-ndloooholltnptoU..I"'ftatdforuoftheG ..... m"'nttodclottalu 
eOtltNiolei'oll•,.....,...,tiYI!Wio,andtoduJ'Ihericlttofworkon'orp.al· 
MU.u 10 .., .. wll.b 111lltkal 'fllootlooo•); lll.o l•trMIItt!oe a f '"'ktn' iu•r-
IIJICe;lheroo..,.UtlMeftboolcht-..... r-daJ",d<ltlloro~eatl"oftl>oWuh-
III.,..,O...n11U..;IhenMiinefdo ... , • .,.m,...;u..eoMball,..oropee ... 
!alMa; the oloolltlon of ia<tlroct tun; the <a~ I~WJ; tllc tT&Iuf" to.Sto~ 
..,u........,.t of tho Pltroln"' nlllt....,, 1H npr llllll11olrr, nd p111ral 
:=;:..::~.~=~:l:::riw!IIIO II. oha-IJI HCOirolJd 
THI: COMIHC SPLIT IM THI: TllADil UHIOMJ. 
n.e ... lo little d .. lot the! ..... -alcu wlllll• ..... •aiooa. Mtwcn the 
Hhtnalll 1f tloo lloriollot nd c--... 111 ,.rtl" wUI- .. _to • Mad, 
.,. !Mt 0.0 .....,,, will M u -· n,w.-. 111- p~• U.. lood • -•Ill 
""' ud ol.lve thoa u,.,,.. hu w ... ondl toll< at eo-ulot -tlnp •"" 
'"""- tf ta.. ow.e<1 fMibe .._,.... -tl .. or U.. Go,... ttado 
ulo. -"f tloo ,......_.,,,If t.loo C...ulft hl'\1.~ Tho C..."•iot 
hrtJ' .t O~•r olet hu ...... • .... Ilea. .. \all,. tM •- WOJ'. I• 
lido "'""If-. tt Ia npll<ltlr otoW<II thll.t.,. tM Hwlr fMndM orp.aloatlOM 
tM .c .... tndo a1111111o"', •"- lften cot 0.0 O..,.u\K h,rtr lnt.o d\ .. ,.11\u, 
....... be bpi aut • • ..,..,., u 11•••ll•k. 1l" cblof•lhl•• low....,. • ...,.. 
1 Co.••nJ.ta. """' If t.Hr ""' HI. Hllleol t.n<lo a101ot\lo.1a." Tlolo Ia J'el nother 
na•pleofto.,..,ulotf'O'IIe7MU..Co11U.nt,tbtlal.e•11h•lr....,op. 
!len of 1M ..,.al~<l IN•L,. Pl-. "'"'" al ...... r Mm "'do for n otldol 
fOJI,crr:"toMhoki fMUio iiU..,_ht lllojre..-L 
P.'iHTuoic AHO At.l.IU T...:..~~Ta iA 
T"" A11otriu l'rl•"'n' ll•l•• \No•• "'"'" • N'otlobal Fodoro1l~11 of 




Tho llw..tloh ~•-Ill Worh ..... U•IN 11M In 1bo ""'' n•r· ra!Hd Ill 
.,..,Mnhlp bJo t ,too: It 11ew 1111•Mro U,tot .,_l>tn. \ ,..,.. •• , ••• ,, .. ., .. ,..,.,,,.,...,.u ... IT•..t•ll•t-
Abolhlotl of eoantJ prioo"' u pe11al lnnltllllono ond the oullatl~alloo 
of fo11r erho Ia .... ponhontlarloolo fuortd IIJ Dr. Lollia Robin.oa, doll,lr-
"'"" eftho PuaOJI•anla S10te Committee o. Pu•l Aft'll.l ,., Dr. Roblnoo• 
ou~ttdtoaniJJ•IIoboplacaofdttontloaroraDtrledprlll.oa•"' 
"Nor del...,... wllh tho low thatoeodoa "'"" t1 jail Ia ddault a f a 
&no,,"ii:fdlh'.Robtnoll. -n,_..,...,,..t"-fltrht ... po,a.tllopoor,..... 
l"l"tojolt. P'lneaobo•ldloee..llecttd .. lholaouollllloatp\an,whenll« .. 
....,.. Ao lt Ia, whoa tho Stole cu nt coiiMI a he, ltol,.plr boa"'• • 
.... , .... ~ 
n. U•ll .. Kino Wotkon ban <loftkeol tllc •nti-a.aloa \' inuoa Cellerioo 
Co• poonJ' ,.,..,. ... J<u,., IliON tha" UO ...,p~e, .. Ia Cleor11old, P&. 
Tloe COM,.II.J' IPI"'IN ill \'lntortdo]t, •btia COII!IIJ'. Ill Olllpk>JO' 
w1~ UO'I'I' .. bM ....... It OUO<I ....... a ware nt of U.H • deJ'. SI:O: ~UII· 
drod ••ploor:- •-•..&.,worlt oad j.!aed tloo \Jnltld Mhoe Worllen. TM 
COMpoonJ'I"''"'Niatoll .. ,..eola~·boutnlclloo uh,.. •• Npotr'Nntof 
tM-. rt.rihro w\lla U•• 111. n-,..,.,. .....,_ 
.......Wut BNplorof Olotriotfo\&.1, lltJttd)llae Worll~ .... de<lorod that 
11M ... "'JNI"J'O •tfort te piacR b11~drodo of -· -••11 •"" <kiWro~ .. tlr.e 
otroolo wMI<I ~ n•t.,tt.d. 
ANTI STUBS HIS TOL 
Tboon a, .. , Mora •• o!rlho\11 1M Jlootfonl, (',.,.,.., Mo!Jta.c \...tllltfl· tH 
,ut JU~, dotlan<l !I.e.., ... ., T. l . ktllt)' of 1111 Jl11rtfenl ,;..,plor•ra' 
·,._tollOIIlll hla ouual n:,...n. 
Tnd.e•lllonlottro•lod.~t}lortbolthlolndaot..,.lotlwNII&•IJO"rUiot<f. 
PJI ISOH LA•Oit TltUST \UtACHI.S HICH llltOI'ITS. 
W\t.h t~• • kl of ~nYI<t llbor, "'""""oro mon~roctu~ tn lo .. o rrl..ou 
IIII<HiofH!i «nt.IH'rdo .. o. Thot •..,.l•bo• •f>tt. ,amaholt,..tblo 
for tho Rellantololanufacturiftii'C-P41"JIO••nuronuro 0'1itkoblrtaol"a 
oett,.of 6 renlo 11p!~e. Ia both cuto t.he toot • In~\~~• tocto•J' hulldlall'. hoot, 
llchtond,....,r. 
1'11oH ftlfii•H ~no bton rl•u ll.'ldt •l~ulott~n ~,. o>•onlo~ labor Ia 
1111 1111'~1 a1a; 111t ~ """"tabor. Tho unlo11l'>l.o olooll.' lht 1h• ... ,.. ftyo «:111'1• 
panloo tn t.ht. ""'" tllot oro manutut11rlnt the ••""• ~lnd ~r work thi rt. 
Thtl rlaborofOlto•·•n~•tt.U\fo rwrduun,'ll.'llhoddit!onotow.Uforlllllld-
~::· ~=!i..~"~:~~~d .!"'.;·;l ::: d:-:.·:,11 110<1 for "'okiAf On IIPI'(>II Ollfl!\•r Ill 
nounlulolo poM out lhotl .. t)· .. r L~ Hollon•• Co"'t""' raid t~• 
:;;o:~~~J:!! .~;~;.::~:~·~'!i~~~;~E:?o!.~:;;:;r::,::; ~~~ = 
.... ,tor.. • 
10 • · IU8'1'JCS rrYQ, Aid tl,.ltlfi. 
Two Years' Work of the ~ucational Department 
[aEI'OIIT JUIPIITT&D .T Tlll: I:DUCATIOM.U. CCMIIMITTr:ll: TO TH.£ 
' ~ClUJ. U&CUTlYt MIUD, ANIL tnc..) 
Now tliat our International Vnion eelebrat .. ft. twenty-
nt{h anniveYOry, ib large membenhlp talrell pride In the many 
aTUt aehlevementll whie.h it baa aeeompllahed for Ita memben 
and for the Labor mo\·ement In 1eneral. And we point proudly 
to the one additional aehleveme.nt , whkh b. of rreat importance 
f('rthefutu re ofthet..bor mo,·emenl.andthatlttheora-aniza. 
tl":~ of the movement for Worken' EdueaUon within the Trad~ 
Union&. 
It w .. our 100d fortune (o be the plonten In t.biJ field.,. and 
:: ~t!~: ~~!:i&:ri:~~~~~nthJ.!:;::o~c::==:n~p ~=d~PJ! 
re:~ulta of our effort. in :Workel'l' Education, and iJ determined 
tocarryltontofurtberdevelopment. 
Rut our memben reali7.e that Worken' Edueallon would 
ilave been impouible if not for the gaiTIII In leiJure that the 
on through their 
work lonr houn 
dallyaubsiJtenee 
lu.e of edueatlon, 
the Labor move-
llltn t who know and undentand. But who are they! No one 
un anal\·er correctly. No one can tell who are the youn1er 
men and women who. a few yean benet, will lud their brothen 
and N•\:~J~ :icur~h:~ft~~·~h'!::~~!e~d 1\'omen and 
rh·e them the knowled~tt and vMion 'll'hleh •ill enble them to 
atrYe thei r fellow worken eftieiently. Thilean be aeeompliahed 
beat by further development of Wbor edueatlon. All thoae •·ho 
take ad\·antaae at the Labor educational uth·itiea 1n11.1t be ch·en 
the proper traininr. for they will be the a-reat labor arD1)' 
\oMOITOW. 
In decidlnr upon the eharaeter of the butnN:Uon to be Jiven 
for our ,rroupa, the Educational Co~n~nlt.Ue had to adopt 1 dell-
~~ ~iid>'~~~:d ~~:~~o~d~~':n~=-~lnl~:l~bz!!:'~!~n::r 
..- memben partieipaled in the numeroUJ alnlnlet of oar o,....ni-
u~~o<~·andha\'el .. rnl!dfrombltll!rexperieneathatthee:U.ting 
~onomie l)'&tem iJ llllll&tiafactory and ahould. be improved and 
chant~; memben 1tand, .eonadoualy or uncODKioua;ly, for the 
reeonatnaetlon of-.oeiety, and they abive towa.rd a new life. 
They dream of a world when economic and IOCI&I jua;tke aha ll 
prenll, where thewelfareof manklnd Wnl be the a.lm of all 
:!~v~~:.,~e!t;:i~e~}~:neda~~l::'t:Uo"w.e:r:'!iN":!:J~~ 
aell\ahneaa. Toattainthistt~d,wethoucbt ltnecesaary not 
orltaown .. kl,butthatthl 
bJ:~e~:'n~l~di~o':'a~ 
thero to be uae(u l not only to 
bor movement and to IOC!tty 
a 1\'hole, ap whieh will inaplre them to dlaintereeted aenU:e 
o the Labor roovemeat. To 1in 11111h MJVite, out me~nben 
mu1! receive the kind of education whleb '111'111 llrtnflhen and 









atrencthen thelr' orranl:u.tion,atthe .. me time an attempt is 
m1de to .. tilly theirintelleetoa\.and emotional need$. 
Cooperat* of O..r Olroc.n aH Acti-.1 Memben 
JHat'!er!Z,..ftt!~n;:!m~b~ :nfee~11:!ji~',..';'.~!~~nr!re~~~ 
loc:a l unlont. T hey a.re no'll' taken more •rrio11.1ly than ever. 
But '11'1! are convinced that If we can l[elatlll more cooperation, 
•·ecanmakeour'li'orkmuehmoreelfeetive,and thereforemore 
UJt!ul to our O'll'n Union and to the Labor mo\•emenl. 
0... Ac:t;,;ito.. 
Dur inc the p11t two""}'ftn. tha Educational Department 
continued a.nd expanded it. previoua; activit.ies. 
1. w..._.• UaiYeni'T. -, 
Aa in the paat. our Workera' Unlve-ty w11 eondueted in 
the Waahl.nl[ton lrvin.r School in New York and the I. L. G. W. 
;o.;r:~~!:!'rt!1!~~::~~~~f:~ ~~eh:~~~:y:D~:i 
2. u..itTC..totn 
Unity tenten In publie achool bulldinr• in Ne>~· York City 
'fl'er.t" tondueted as before In Bronx, ManhaU1n ar«l Brooklyn. 
sw..;.c:ta . 
In eaeh Unit.¥ Center, wuarry on variou•activltiu: ed_uca· 
tiona l, health and lOCi&!. Our membe.n meet th tro from I~ 
to ll.v~~~~1~~~~.!aU!:! i erran~tealndependentlr ~ouraea u Hi.!atory 
or Civillaatlon, Literature, lndll.ltrial and Trade Union lliaton·. 
with Special Reference to the I. L. G. W. U., Eeonomlea and the 
Labor Movement, Eeono~nle lnaUtutioiii. Applied P1ycholov·. 
Jtiltory of the United Statee, Undentandill.l' of Muak:, etc . 
....... 
TWO YEARS OF EDUCATIONAL WORK 
(b) Leduren were Hnt l.o bwlini!Al meetinra of lou! 
unionJ. where thay diK~~-M~~d Labor &lid IIOC.lal proble!UL 
(c) Forunw ~~o·ere held In different part. of Ne.., York and 
other citie.. Promineat apulr.tiilo amonc them PTesldeat Sitr· 
111111, addruted the IUdlencee on Important Labor problema. 
(d) Cla.oaeaant.I~OUI'IHT<erecondurtf:dforahopchalr­
men and paecuth·e. member• on probtems of &pedal interest 
to each xroup. 
Wec:OnllideTthltiaveryvaluableactlvily,~au~eofthe 
important position lt\&!y occupy In our Union. 
{el. SmaJJclaSt~uandroundtab l edllcutoalonaforbu&inl!!f.l 
arenQ. o( our unlon11 ha1·e been orranlted and conducted auc-
' rtMfully. 1'hue oft\rera 11r1 Important factor. In our union, 
~ ud aheuld retelve Authoritative Information on mattent ot im-
lfortan~e to the l..abor mo1·emeut. In ea~h Cllle, 1\'t enr•red in-
•truclora who are eul"horltl" Itt their re~~peeth·e fteld~t- They 
met the bualne1111 aACenta In ll'llll lll, and conducted inti:m~h·e dl•· 
cuulona of muny lmpurhnt labor problem~. 
Spirit of o..~ Cia•"• 
Our Unity Cenllltl 11nd Worltera' Unlvenlty do not limply 
til·e lnalructlon. Th~y f~ter a 1plrlt of comrede3hlp. Added 
entbu•taam and undel'lltandtnr are bound to com~ when people 
work lorether on their eom mon problem• and atudy to m1ke 
tbelrmulua l hlelltluto·llvlnii"I'UIItlel. Th11 friendly lpl ritof 
~:d:~-:u l•.rr~~~~::~ ~~~~:c~h~O::-~~~·~:y·t~::~: ... b' the 
(TtltrHJ111ft\lfll) • 
bt Of /ice But Not In l'owtr 
iC.,..tlnvtd r..,. ...... 1) 
,.."' .. ""'""'"' ....... u ...... u.. l'oopl&r ho.,Wut, •H prO'I'l<l~d that 
!Mrar..-.lrto.,._folrpl")"for 
folrpillf. Wollopo thattloeUIOfon· 
bU will d .. lde U..t tb. ,_....,, Gor· 
rmmcM •!!I not otand lleloN tho 
world todlr .. mrrolr • loloratf"d 
,..urnmollt, 1>~1 t4t It wlll to. •~,. 
1>0rttd u•OI • problfm orll! arU.. ~~. 
uo~Jhfo••••nerol•lt<tlo"'~ 
~=:~~ :•:~.,:;~ .. ~~.~ry man ud 
ltloq~~ltacloar,thort'fort,tll.otoo 
loo,. •• th,e Lolwlr Un•~m,.rnt will 
abollllnfrllm"pre•-.:alluo"and wiU 
~hut IUotlf auordlnJ to ~11 Con· 
~Wrvollvo foohlon. U.o Colllll'tutlrN 
wlll•otOpi'O"II&IIolnJiathoAddlf, 
lfonlrtMrHvolllolotlbckiWHII 





"'nt. , . 
I olo not lor~••• tho.t thr 1 .. 1>or 
Go•rtnment, ncor<11- of 1M ob-
no..,aUoy ol Ito oituo!IOII, I• ot oll 
umpoll..ltoronh,.rhr•r<>n•frem 
th c,.,..no\1~"1 ~nd rnd••~t~:n il• 
r,.otfa-" &IIIODJ iloo worklnJ mao 1 
:~.~~:,:~::.·: ,:' ~~~· :,.~;.'"V~ 
unnot.,olntolnlhol f at!htllclm•n•l 
k .. p~pa .. mblonoeo! po••nue<>!>'-
~.t:;~.";:",::~~:•!: ~ ... :t$~ ,:: 
arf4thln, 11nd h.od llldotl .lu tim~. 
•benlt~mklot•nd-urtlyul• 
~"'" r .. t ~,. rol)inc ~r.o" • m•J~'''' 
Gilt• ..... th.ot •hkl ..... ~."it •• 
powor •lt.Mi t "•P"'•'M •Y: l.or-
plnlnrt•rltl'nu\tol.,.. 
The Week In Local 
JUI'riOa 
10 :~E.~~-=: 
.... ,.......,...._'- ... _ 
plala~ A" ce&al of IN -,aala&. 
'nretll..tdori.,.tltllpe?lo4. IUof 
Ari~o~o~~~r. 't~,~~~~ (~:~~~=~~- ~~b~:"!~~; ~ ::: ... ~'" •4J.w.IL Thftt .,. 
nood Uo U.. 111e111H~ U.t ... a•er ot e•pt.~uf of 1,000 eHtN«.on n..,.. ••re IU eo.pW..to ·~~ 
the Mltcli•••t Lt.olles' <la .. eat Auo- •Iron tl>tr aet ... ur • ..,. lloat 1,0011., ~..ui tilt MMiq ~~. htq u.. 
:~~·:.,~ ~~ ~ ~:~~~·~~:; ~!o~uo!:.'.~ :;~:;~':..~J •• ~'''" ~~:; ~'!~::,.-=.·~a·:~~~ 
wloieh wu Hid fop the n~nt••l of Tlte lltlaaea of tlat Umlon'o ,.. foandd. CotteN ,..-. foaad wcwk-
U.. qroe111nL pooal praclkally r-tUIYtd tM Mllll ,._ 1.,. In tM .a.o,. -lut wlll<lt. •-
Unliltt put cO>offrellftl, Uot 1o~ 1017- h -.ioiuilli tM .._.....,., ol ,W...to ••n liM. ~"'"" nntn 
HN" -'-lotion. otftdall)' eo.,. u Uw 1! pol11to the Joloben npUIMI to ,..,,. placH *' wort wM,. ao ut'-" 
tbo Merct.&n to Ladi .. ' Oument -'*- aaorlr all of tbtlll, !11 ell' .. t., Wt 'nrt fouad worldq. FIDN .,,. J.a . 
d•Uoa, -... the ftm. of tbt rnaDuf- lhiJ' would obUpto tbt_l.,.. to J>OHd. qalut ••ht:.-11 t\,.,.1 •nd ea~ 
ture;-' -lalloa1 H fore whooo u.. loio•e tMir -'* IUdt up lol .ualoa tan ••re pluod to worllla U.. ,......_ 
• ~~·~~~!~"=:~=:: =:::e. ·;:.~r ~-=(W~~~= =po.\'1~ a:: .. :!'~t".".a.!: 
mento had to be r-ntwed, It -... "" hau preptt .... lt•IM• u4 .-.aUla- qoiut wlll<h Hmplal111& of tbl& .,... 
t h Prot.eel.l"' Aaoeladon that Lloe llnla tbt .a.opo. Tiler aiM,..._. Utnwe,.lllH ... ,..aoiworklac.tme 
UnWn came lint, tOIIforene"' wlth \.bat worlr.en ,.~ reetl•t a4eqoatt to .LaekMM. Foar •~ope ... ,. <i«lt.rt<l 
::.::-...:-.. --=..:!:. ~ 
-tltMiadtet..n. 
'l'loa:n .. ret~-_,a..~...._ 
.... aaclit"" llto4lq"C.u. .. ~ .. 
lotl,..Ualni'Oieo."- P....- .. " de-
cldtdlll fnoroflllt Uoloa.11fleen 
WeNullfeandtd.Oa .. cutto.-•••btd 
brthtEa:en!hoeBoerd ... _..,._ 
ptalatlo .. MIU~~tnol"-1. i:ldl...._ 
plaiatowtrel'iltd-""t"IWIII-
ben wbo wen floloUpu.l .... tailed 
totthU.tlrUalooloook.oeut..fleottn 
tf thHa """'p\alnla wen ded4H Ia 
fuoroftloo u.s. ...... ~ tMeiPt!r. 
c-tho.nuu.-aoro,...,.tcl(reatlr.t 
... op. Flftene~plalal&wore6.1e4 





utton.,. ou~of0t~ ohopo. 
tH joloben a1>d .,.,11tntto,. H~ of ...... A.ad tbt7 lleV4 !hat "what- Oil llrlltt .. It •u fnnd t.pOAIW. lle .. ben wilt, .-lolt.lt tht Ualoa'o 
HOOndarr bop0ruau. If •• ......,. eur ru.M~~&blt uol .....,.. 111elloodt u- _... .. -.dJuotm••t. 1'1lrtt.,.. nl•aa~ u.-. ...... .tlld,U..td......U 
.. u t -tth tho l'rotKI.ino wu reatlt- .. ,. be adoJ>'H art.u tppnpriatt .,,. f•ad to ha.-. beerloHtP~~btd 11..-• .-. ttqlot a 1- ,..,.. l.be 
H, that would """ Hen iH eftd of oeuidenulea, tho 1Jaloa .. , M - ud ft,. "'le..-..1 to tM O..Uialq •Uo• of tM DotmHro Ia tu of Lloe 
~~~~:;~ad~: .::~~~·It '!ou'kl "~!! :~~ ~ =~~ ':; ~':;.: !:",t::';.,~!t ~a·t~ .:~ ": .. ~0,: ~-=· "'~ ~~ :"J;:':::o~h!" B~ 
all'o<:teol tilt 11n~1~ iadUlrJ'....-t M Jo~ Lowlle&' Ga,.ut "-latloa." ee*"'l r .......... ata<to.n.., ~- ea cha~"WNof tlolallar lor~ ..... , ... , 
boon u -.n '"" Uoe ~t~on. n.. JOI>Mn, 1a ..w,. wonlt, ..,._ S...... ll.rao load pat oat of 1wui- oullklftltlr f"l to what u.tnl U..r 
eo!~~~=r,th:"!:' .. ~":';~ .. ~~~~ ~=t.:::. ~~d~!:'d.or ~,.":! ::..~"::~~\me U...t tbt COlli• ~~ r..~~~o;-J..~b!'~":::: 
tho jobben are U.. l~oodtn of tba art Ia fnor of U.tm ae.t .,. willlnr Tbere ...,,.. ten eomplaiato llltd """ Board atla hutllr. 
lndaotrJ' aM tO tbem U.. rroat bulk to .:<>,....., l.lte111. Bat 0..7 dt aot du U.t budlq ""Do. I& btlp(q- eul· Tlt.at thll Ia lht C&N ""d that U.lo 
- oltHt .... rloob for""oiaea I• ..-tttklatatiMJplqte-..l•t&lata.... loratttble." Tllr-Mof"U....co• lt Uot (o~t,liBC that domlll&'--o-
tH ,-ean Juot ,_, ~. the Pnot.eetl•e and beiq rtopOidit-le fe! tlwlr ...U.· plalata wtre 11afouadfll., Pin a ... , f .....,d ra UIJ', • •r M -• fro• tM 
.........,latiH bad wltllia Ito folclo -. ~U&Me. ~ lutr-utM -tU. 'ftcard to the no•kr of appt.ola oabJalUeol. Wht>:o 
plo)"t'n of lt-111~ .a.ope. .,d 1~ ~ fo~ _.........,.,rdiB.( to 1M HPIJ It ltUIIod qt'H .. eftt and WtH told that a n "" tlo,. Uoll of 1-ph Xoenipberr, 
tb!o nuon thtt U.n Unlb came to u t.houP n.,.U.tlou wtn about to tltion of Uoo •lobtlon wo~ld rHUit Llotn fon, wao ntporle<l to tbf, llltlll• 
tM• tint wlt.lo Ito cltatnda. WJLio t11d. HowtH~, 1M jobMn Uo..pt Ia tlw planar ol a Ane qal,..t U.tm. Mrs It -... nfti'Tt'<! ball to tht Ea;. 
the di;.a-,.,...,e of tM J:o..-e abopo Hun of t.lol& •nd qHtd u. 41&c.p Two,,... po.lcl f<>~ tbit •loolatloa. eeatl•e Boanl for -n ..... ,.. a<lie"-
a ... with tbe rn>wtb la tiMir plec-H Ia .. ~.,.,.,.;u- !.be dana•• ol tM Twtntr-etYneompMlata .... IUtol lt'w~ waa IOUMI ra!IIJ' •r tbe 
of otHIIMa- aocl jebkn, lht p,... Ualo,!!:_ u<M r tM lw.od:ia1 "Non-a 11 1oa 01111..- Euc-uthoe Boan.l oa »aftb n wlt.lo ::~:;~~~:::.a polltlon ol - ~..,,!.::-:~f ~e"!: ::~':"-~ :~:!~~~~:o~~ru.: ~~~il:."N~.:~::; ;;~kl"h'::' ~~b~o~.::..:-:.rtl~~ 
The J-bben 1o1 t.atft """' beeollle Uaiool'• P,._., .... dloellaH 1111fouadtd u tile f'llttera were fOIIIId Beard appnnd to loa« loo-m • mtft. 
the real -,Joren.. It 1o tloor U...o • aocl wHo- of tht- to lla.-o ..... _..,...,..of u.. Ualoa. olool paDW..ftlt f ew tho rlolathl"-
:".:::~GOO--~~~~~~!~;-!:~~ ~~=~.:.1& He alia loot..;!!~ !~.=,;:· ..,: .• ~-.~~~~.--,•,,•.;;,·,;.,.~:",•,t ~¥k.~~;:.a.e: .. ~'t.:~t~::: 
b ho.r<IIJ" ,._.,. te npoot whtt tbem the Mat wltlr. wlt.lth lher d!.- .., ,_ .. ·~ _ _ 
bat ""• .. t.t 1a tM ~)01111,.. of IIIli nutd polot "4.~ Ia .-.....Ulq u.- work. • So .till'e~nl •ttltod.t to tthn br 
paper olarl~r tM. put. tow IIIMIIht. aatUn to liot• 1M..,., U.. pob t · 8~t ... ~p\aU.t& .. ,..lJ.Hoa4tr tlt.t 10e111Mn 1a Lloo....,. o( uuen 
Ttl. Oue..t Es...,.ti•e Board, Hfon U...t"" tht lei>Mn tM 4e~~~&~~ol& weN tM toea.lina Mnr.., nr- . to ,..1 •lla ll.ou Met hH a ncl oppuL At 
It ,.....,ted 1'- It ptltto for-· tooltH • - u • ... .,. tadkal cit- waa• he eatter." ~ ._. tiM 1Dfttho1 ef U.. -•Mn.lolp on 
-...otlnt l)w, lndwtrJ' lolo4 111-.te a partare f rolll t.ht lJnl<>ll'a pUt de- plalnu were <ltd4H In fnot of tlot »afth lU , tlotre wore obout tu re-
:_'",!" !~: ~ ·='::.t=· """,;! .. .,..,..~,...,...tilt .... .:- to ~:.~:! ~= ;,'; :.:::~ ~:: :;."::. Gl;!:.:=.~.:.·lt~: be='~ 
andl<load...-~eU..~odulooo~; oantab,a._.t~epar~~el!Wopalt- 1...-"Ftna rer.-topo.re.Utrt.be ..... eatdoattl-fora...,.1 noot 1 f 
Jt • .-1 ,..tMU•....,I••..,.tdw .. lleoolloooo..TiotnpiJ'ofU.J-bMt.l:a llllat.a.aaaleot .-.,..._MTIMr'n,. llotl:a:enll«BO&nlaetlollaadtbt 
awa7 wiU. U. Hit to • hi..._ tht rnowr oltttP tnll H ri'ro• •!sew.._... oiftWH la b.-or of t1ot 1Jatoo.. F ... r -kn 0«10!'tt<l bot one. 
werhn •n •~bJteu.l •ftder tho In Llolt 1-•· Thtre II no qa•tloa e"""pl.o.lata •• ,. 6.ltcl11nder tbt h .. d. At Jut M.....tor ala'ht'• 11\Htln~ 
:;:::.u:r .;."! :~·:·~';~ !:!t= :~\~~~~~:!!~ !::'t>o~~ =-.;.n:,~·;.!: !;' u!.': :::: ~~.:.,~;;:::=...ttr~~ ~::o~ 
1-.....,• ..._{We 6>-at, f..- 11 Ia tilt M _,. ••rr ,.a..a... He alta •rttd plalau ••,. dteW.td; bo fei'H •f tlot tno:IH ~oe .. t. ILuapn 11oe a,.. ef 
jo~~~:!: .': .. ~~"::' .:t:;;tk ::.=~ ~ :-..=!1: :.":: u-~~::!t::.~e!:.":'!~,.... !: :t:.!r:·:-.:.: ... ~..:.:::":.: 
tilt I',.IH!I.-e A-ittleol lho ..,1• oo .. fcntnc• ••• rala1 ~D .,. ontt.-. t:ltnn of tbt cullen dioe~a,...J we,. apptll&nl olooalcl Dol fHIIoo bGJ•dlll. 
:::'._ wi~P tk! •:a.-~~~.:7:; '...-,..::.:::.. ~ -~ .. - ~":!·~ ~ ",':~.'::. ";.,~~~~ ~ e"!:':.~t '!:ta~""~; ~t~: 
1Ja\"""•-*' with Uoe J-W.... 1a o1of1 toll .-..,. • ""'"'" 11 IMor •ll.ot U.. k- wu -ttlodn- ~ tho nuer. ,...,, Mw '-nil 1M ,..._..I of tilt~::~-. 
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CUTTERS' UNION, LOCAL 10 
NOTICE OF MEETINGS 
MISCEllANEOUS MEETING .. 
REGUU.R MEETIN'C 
•• .'.~. Aprillht 
••. Mond•r. April 28 th 
MMtinr• lk1in at 7:30 P. M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Mark'• Pl~e 
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